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ORGUES
Bibliografia: l’organista Jan Jongerpier fou el primer que va donar a conèixer els
orgues d’Inca a la seva obra: Historische orgels op Mallorca.1
L’any 1986 vàrem publicar al setmanari DIJOUS: Els orgues històrics d’Inca.2 A
les I Jornades d’Estudis Locals d’Inca publicàrem una referència als orgues de la
ciutat.3 Després fou Pere Fiol i Tornila que ens oferí: “La música de sor Clara
Andreu; l’orgue del monestir”.4 Antoni Mulet i Barceló i Arnau Reinés i Florit
publicaren Els orgues d’Inca.5
ORGUENERS
1419 Perot Comes?
1595 Joan Alenyar de Sóller?
1595 Mn. Joanot de Ozoma de la vila de Muro?





JOAN PARETS I SERRA
1 De Mixteur 47-48 (novembre 1984), 700-703.
2 Dijous 12/11/1986 p. 14.
3 I Jornades d’Estudis Locals d’Inca , 6 i 7 de maig 1994. Santiago Cortès i Forteza i Joan Parets i Serra: “Aproximació al fet musical d’Inca.”
Inca: Ajuntament d’Inca, 1994.
4 Estudis Musicals 2 (1996) 53-62.
5 Estudis Musicals 2 (1996) 37-52. Orgues de Mallorca, 2001 p. 184-187.
6 Mulet - Reynés. Orgues de Mallorca, p. 224.
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1694 Sebastià Caymari i Joan (Alcúdia, 1651 - Palma, 1723)7
1816 Gabriel Thomàs i Estarellas (Bunyola, 22/12/1762 - Palma, 23/4/1836)8
1933 Casa Eleizgaray de San Sebastián
1990 Antoni Mulet i Barceló (Algaida, 7/4/1943)9
1990 Pere Miquel Reynés i Florit (Campanet, 23/12/1951)10
ORGANISTES
L’amic Gabriel Pieras i Salom, amb motiu de la inauguració de la restauració de
l’orgue de Santa Maria la Major el 1994, escriu que “no hi ha gaire informació
sobre els organistes de la parròquia”. Aquesta llista d’organistes vol ésser una
resposta. La feim per ordre alfabètic i per segles, completant, si cal, amb
informació de:
ADM. Arxiu Diocesà de Mallorca.
BOBM. Bolletí Oficial del Bisbat de Mallorca. Es publica des de 1861.
BSAL. Bolletí de la Societat Arqueològica Lul·liana. Es publica des de 1885.
GEM. Gran Enciclopèdia de Mallorca. Malllorca, 1989-1998.
SEGLE XVI
El 24 d’octubre de 1596, els jurats funden el benefici de l’orgue de la parròquia.
- AMENGUAL, Antoni (Inca, segle XVI). L’any 1583 era organista d’Inca.
- CANTALLOPS, Miquel. Clergue (Inca, segle XVI +1620).
- COCH, Miquel. Prevere (Inca, segles XVI-XVII).
- DURAN, Bartomeu (Inca, segle XVI). El 7 d’octubre de 1563 era organista
d’Inca.
- SASTRE, Bernat. Clergue (Inca, segles XVI-XVII).
- SERRA, Martí (Inca, segles XVI-XVII).
- SIQUIER, Miquel. Diaca (Inca, segle XVI +1714). ADM 17/15/8; 2/6/6.
SEGLE XVII
Dia 17 de novembre de l’any 1646 es fundà el benefici de l’orgue. ADM 17/15/8.
FONT, Miquel. Franciscà menor observant. El dia 18/12/1616 era organista del
convent d’Inca.
- OLIVER I REUS, Mateu. Clergue (Inca, segle XVII). ADM 2/6/6.
SEGLE XVIII
- ALZINA I OZONAS, Onofre (Inca, segle XVIII). ADM III/117/97.
- CATHALA I FIOL, Antonia Anna. Monja jerònima (Inca 1734 - segle ?). L’any
1748 era organista del monestir de Sant Bartomeu.
- FERRAGUT I FERRER, Pere Andreu. Dominic exclaustrat (Inca, 13/11/1778 -
11/3/1853).
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7 Ídem p. 224-225.
8 Ídem p. 230.
9 CM (Joan Parets i Serra) GEM v. 11 p 239; v. 23 p. 324.
10 Ídem GEM v. 14 p. 278; v. 23. p. 391.
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- PERELLÓ I FEBRER, Josep. Dominic (Manacor 28/2/1799/ - Porreres 4/10/1860).
BSAL (1920) 18. Fou prior del convent d’Inca.
- PRATS, Jaume. Clergue (Inca, segle XVIII).
- RAMIS I BISSELLACH, Rafel. Prevere (Inca 14/11/1779 - 1/4/1837). GEM v.
14, p. 186.
- RAMIS, Guillem Ramon. Prevere (Inca ¿? - 18/5/ 1766).
- REURE I COLL, Gabriel. Prevere (Inca 29/5/1746 - 29/10/1817). ADM
III/117/51 i 21/9/15.
SEGLE XIX
- AGILÓ I POMAR, Francesc (Inca 26/6/1891 - 12/2/1956).
- AGUILÓ I POMAR, Josep. Prevere (Inca 10/8/1889 - 4/6/1946). BOBM, 86
(1946) 157, GEM v. 1 p. 46.
- ALZINA I SALAS, Pere Francesc (Inca segle XIX). ADM III/117/97.
- CATALÀ, Francesc (segle XIX).
- CORRÓ I FERRER, Carme. Monja concepcionista (Inca 1849 - Sineu
20/2/1936). BOBM 76 (1936) 134; Torrens Isern, Llorenç (2009), pregó de les
festes de Sant Llorenç de Selva. 2008 festes patronals de Sant Llorenç;
programa, p. 4-7.
- CORRÓ I FERRER, Margalida. Monja jerònima (Inca 1845 - 26/1/1932). BOBM
1 (1861) 111; 72 (1932), 110. Ídem pregó.
- LLINÀS CASELLES, Sebastià, TOR. (Artà 24/7/1889 - Inca 15/6/1921). GEM
v. 7 p. 387; El Heraldo de Cristo 146 (921), 115-117.
- MASSOT i BELTRAN, Guillem (Palma 3/1/1842 - 7/4/1900). GEM v. 10 p. 339;
Parets i Serra, Joan (1985). “Guillem Massot Beltran i Inca.” Dijous Bo,
programa, p. 15.
SEGLE XX
- AGUILÓ i SERRA, Beatriu (Inca, 31/12/1939).
- BENNASSAR i BIBILONI, Miquel (sa Pobla, 9/7/1964). GEM, v. 18, p.331; v. 54 p. 51.
- CLOQUELL i VALLESPIR, Esteve, TOR (Muro, 14/9/1912 - s’Arenal, 2/7/2002).
BOBM,142 (2002), 260, 261; GEM, v. e, p. 312; v, 24, p. 89.
- FIOL i MARTORELL, Miquel, TOR (Inca, 29/4/1974).
- GOMILA i AGUILÓ, Antoni (Inca, 8/4/1912). I Jornades d’Estudis Locals
d’Inca, 1994, p. 249-250.
- LLITERAS i MIRALLES, Joan. Prevere (Palma, 4/5/1932). 
- MORA i CÀNAVES, Tomàs. Prevere (Inca,10/7/1874 - 28/6/1974). ADM
III/117/215. Renuncia al benefici de l’orgue el 6/12/1915. 
- PAYERAS i MULET, Francesc. Prevere (Inca, 21/9/1914 - Palma, 9/4/19).
BOBM, 106 (1967), 158-160; GEM, v. 13, p. 24-25.
- RIERA i ESTARELLAS, Antoni, TOR (Bunyola, 1/9/1911 - Palma, 23/9/1996).
GEM, v. 14, p. 310.
- RIPOLL i POU, Bartomeu (Mancor de la Vall, 8/2/1949).
- RUBERT i PERELLÓ, Pere Miquel. Prevere (Inca, 21/9/ 1914 - 9/4/1997).
BOBM, 137 (1997), 252-253.
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- SALAS i SEGUÍ, Bernat. Prevere (Campanet-Inca 5/3/1874 - Palma,
21/1/1932). BOBM 72 (1932) 109, GEM v. 15, p. 48; AA. VV. Homenatge a
mossèn Bernat Salas Seguí, músic de la Nostra Terra. Mallorca: L’Harpa
d’Inca, 1932; Pons i Pons, Damià. VIII Nit Bielenca: Homenatge al compositor
Mn. Bernat Salas, Búger: 1998.
- SALOM i MAS, Sebastià. Prevere (Campos, 3/5/1944). GEM, v. 15, p. 83-84; v.
23, p. 401.
- SASTRE i VILA, Antoni. Trinitari exclaustrat (Inca, 1816 - Palma, 22/9/1881).
BOB, 21 (1881), 316.
- SIQUIER i BENNASSAR, Sebastiana (Búger, 19/3/1952)
- TORRANDELL i CAMPAMAR, Joan (Muro, 1850 - Palma 2/2/1935). GEM v.
17, p. 223.
- TORRANDELL i JAUME, Antoni (Inca, 17/8/1981 - Palma, 15/1/1963). GEM v.
17, p. 224-225; v. 24, p. 365; Estelrich i Massutí, Pere - Moll i Marquès, Joan.
“Antoni Torrandell”, dins Tres músics mallorquins. Barcelona: 1985, p. 11-76; V
Nit Bielenca: Homenatge al compositor Antoni Torrandell. Búger: 1995.
- VALENTÍ i VERGER, Joan. Frare exclaustrat (Palma, 14/1/1810 - 13/8/1861).
BOBM 1 (1861), 260; BSAL 18 (1920), 76. Fou organista del convent.
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